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Znanstvena IStraiivanja delegatskog i Izbornog ~l$1ema, analize Republic· 
kog savjetu ta piltmju d.ru§tvenog uređenja SR Hrvatske. polaziŠte su kritičkog 
uvida ostvarivanja instHucionalnog slnema socijalističkog samoupravljanja, 
posebice delegatsko-skupJtinskog sistema. Izlaže se prijedlog promjena u nor-
mativnom ustrojstvu delep_tskog sistema s wnbii."Jjom njegova razvoja kao 
procesa u kojem mdničk:a lelas;~ u s:1ve"u :ill svim radnim ljudima odlučuje 
cjefinom političkog sistema o svim drultvcnim pooovima. 
U trenutku pisanja ovog članka još uvijek javnosti nije p<Ymat prijctllog inicijative 
i platfonne novih ustavnih promjena, koje do kraja 1986. godine treba Skupštini SFRJ 
predložiti Predsjedništvo SFRJ . Može se čak i s punim pravom ustvrditi da iako su po-
znati stavovi Kritičke analize, iako postoje dosta čvrsti stavovi SSRNJ o opsegu pro-
mjena na osnovi sumiranja rezultata javne rasprave o Kritičkoj analizi, iako se svi pozivaju 
na stavove Xlll . kongresa SKJ , da sc u jugoslavenskom dru!tvu i dalje vodi prilično 
žestoka politička borba o opsegu i sadržaju najavljenih promjena Ustava. 1 dalje su otvo-
rena neka bima pitanja, i dalje postoje značajne razlike u mišljenjima o nekim krupnim 
pitanjima dogradnje ustavnog sistema . Pri tome je i dalje karakteristično da se vrlo ra7h-
čite koncepc1je i strategije nastoje po svaku cijenu prikazati kao jedini mogući oblik 
ostvarivanja kontinuiteta A VNOJSKE Jugoslavije, iako su mnoge od prcdlaganih kon-
cepcija u direkmoj suprotnosti s A VNOJSTCTM načelima. Isto tako, premda su na razi-
nama svih legalnih organa u Jugoslaviji i u svim repubHkama i poknjinama jedinstveno 
usvojeni stavovi da osnovna načela Ustava iz 1974. ne treba mijenjati, svi prijedlozi 
promjena, čak i onda kada su u suprotnosti s osnovnim načelima Ustava iz 1974, nastoje 
se prikazati kao njihova potpunija razrada . 
Zbog svega toga u ovom napisu neće se prepričavati ni obrazlagati buduća platfonna 
ustavnih promjena, odnosno promjene koje proizlaze na osnovi usuglolenih stavov-.t u 
Kritičkoj ana!Ui i o inicijativama za promjene koje sc daju na osnovi javne rasprave e 
Kritičkoj analizi, niti će se pole:mizirau s neprihvatljivtm prijedlozima promjena, kO) 
traže i mijenjanje osnovnih načela, nego će se na osnovi brojnih prijedloga raznih auton 
i na osnovi vlastitih istraživanja funkcioniranja političkog sistema na osnovama Usta~ 
iz 1974. po~ati iaadili cjelovrt model delegatskog sistema promjena u praksi u okvinl 
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postojećih ustavnih rješenja, tc na odgovarajuće promjene i u Ustavu. U izradi ovog 
prijedloga promjena dclegatskog sistema uključili smo i odgovarajuće prijedloge iz knjige 
Delego:tsld sistem 1974 1984. (autori: l. Grde~ić, T . Jantol, M. Kasapović, L Perko-
-Scparović, l. Siber i Z . Tomac) te i7 radnog materijala Republičkog savjeta z.a pitanja 
druUveoog uređenja SR Hrvatske o ostvarivanju ustavne koncepcije socijalističke repub-
Like (amon: č . Grbić, V. Mratović, V. Mileta, Z. lerotić i Z. Tomac). 
Kritička anali7.a funkcioniranja političkog sistema utVIdila je da su uzroci krize 
prije svega u neostvarivanju Ustava iz J 974. odnosno u zadržavanju starog sistema društve-
ne reprodukcije i jačanju monopola vlasti birokratsko-tehnokratskili struktura posebno 
na razini pokrajina i republika, koje su se nametnule k.ao tumači nacionalnih interesa 
odnosno interesa pokrajine i republike umjesto organizirane radničke klase i radnih ljudi, 
odnosno koji su zagospodanli viškom rada odvojenim od radničke lda!e. Zbog toga 
K rilićka analiza predlaže promjene koje će onemogućili funkcioninmje starog sistema 
i otvoriti sire mogućnosti ostvarivanja ustavne koncepcije, uključujqći i brojne promjene 
u Ustavu i normativnom sistemu. Polazeći ou takve strategije, predlaže se cjelovit model 
promjena u delegatskom sistemu koji treba pridonijeti jačanju realne moći r.sdnlčke 
klase u dru§tvu u cjelini i osigurati da se potpunije ostvaruje i ustavna koncepcija po-
krajine. republike i federacije . 
Kako bi se izbjegli uobičajeni nesporazumi i zbrke koje u raspravama o promjena-
ma u pohttčkom sistemu i Ustavu nastaju zbog vrlo različitog twuačenja određenih 
pojmova i kategorija, odnosno zbog nedovoljnog preciziranja ciljeva i polaznih osnova 
prilikom predlaganja odgovarajućih promjena, prije izlaganja konkretnih prijedloga 
potrebno je !ire uka7..ati na polazne osnove predloženog modela promjena u delegatskom 
sistemu. 
II 
Prilikom utvrđivanja prijedloga polazili smo od slijedećih kriterija kofi su i u znanstve-
nom im-aživaniu nedvosmisleno potvrđeni: 
l . Uvođenje dclcgatskog sistema umjesto predstavničkog si!tema Tll1Vijenog u okviru 
političkog sistema građanske demokracije i državnog socijalizma logična je posljedica 
razvoja socijalističkog samoupravljanja. S obzirom da je osnovni z.adatak transformiranja 
našeg sistema upravo u razvijanju socijalističkog samoupravljanja da se i politička vlast 
·temelji na samoupravnim organizacijama i ajednicama, logično je do se radni lovjek 
uključuje u sistem po/itić/u! vlasti krot instih1cije $IUTI(]Uprav/jonjo u okviru kofih djeluje 
dokle law organizirani sanwupravljać, o 1ll! izo1irrmi pojedinac. 
U građanskoj d·emokraciji polaznu toč~u čini građanin, kojemu kao individui pripa-
daju određena (u načelu jednaka) politička prava i određene slobode. I to je sasvim 
logično , jer nJegov položaj kao oajamnog radnika (a to je karakteristično za izrazitu 
većinu) i izrazito podređeni polo7.aj u sferi ekonomskih odnosa, a ne pruža nikakvu 
podlogu za izgradnju demokratskih institucija na toj osnovici. Stoga demokratski sistem 
u gntđanskom dru!tvu ne polazi od realnog građanina nego od apsttaktnog građanina, 
izdvojenog iz svih realnih drU!tvenih odnosa, kao pojedinca kojemu pripadaju određena 
politička prava. 
Drukčiji odnosi u sistemu socijalističkog samoupravljanja otvaraju u tom pogledu 
nove mogućnosti i naše ustavno uredenje ih je razvijalo tijekom čitavog perioda dosa-
da!njeg razvoja. Kad bi prihvatili da se TUl konceptu grailllltSke demokracije razvija naš 
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izborni sistem, bio bi to početni korak u negiranju mnogih, pa i osnovnih vrijednosti i 
opredjeljenja koji su usmjeravali razvoj naJeg društvenog uređenja: klasne prirode. vlasti, 
povijesne uloge radničke klase, negiranje samoupravljanja kao osnovice na kojoj se kon-
stituira politička vlast, uloga rada u određivanju društvenog poloiaja čovjeka. Ono bi 
logički vodilo potrebi razvijanja višepartijskog sistema i negiranju postojeće uloge Saveza 
komunista. Takvi stavovi (koji se najčešće ispoljavaju prezentiranjem zahtjeva za uvo-
đenjem vijeća gradana) su. dakle, nespojivi ne samo s postojećim Ustavom SFRJ nego 
i sa svim osnovnim vrjjednostima koje ovaj Ustav izražava i zaštićuje. U našem sistemu 
socijalističkog samoupavljanja nema alternative za delegatski sistem. 
Na sadašnjem stupnju razvoja našeg političkog sistema i postojanja brojnih protu-
rječnosti , izjainjuvajući se za delegatsJ..:i sistem i njegovu dogradnju, ne odbacujem po-
trebu potpunijeg ugrađivanja u delegatski sistem mnogih civilizacijskih tekovina razvoja 
demokrac1]e koje su razvijene i u predstavnič/...im sistemima. Smatram da je nutno pro-
mjenama osigurati, gdje god uvjeti izbora to čine mogućim i racionalnim, neposredne 
izbore delegata u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama. da je potrebno 
onemogućiti razdvajanje u sisternu procesa kandidiranja i biranja, da je potrebno formirati 
izborne jedinice unutar koji/z postoji realna mogućnost komunikacije i usklađenja inte-
resa, više kandidata, smjenjivost itd. 
2. Polazeći od utvrđenih rezultata istraživanja delegatc;kog i izbornog sistema u valo-
riziranju pojedinih prijedloga i ponuđenih rješenja polazili smo od slijedeća tri bitna 
J.:riterija: 
- delegatski sistem u cjelini u teoriji i praksi treba !tititi društveno vlasni!tvo i 
osigurati da radni čovjek prisvaja dohodak kao društveno vlasništvo samo nil osnovi 
društveno priznatih rezultata rada valorizirani/t na tržištu; 
- delegatski sistem se odlučnije i u praksi mora izgrađivati kao model globalne 
organizacije društva , moraju se efikasnije pra vlad avati tendencije privatizacije, grupnog 
vlasništva , lokalizma i regionalizma, uz istovremeno onemogućavanje centara ekonomske 
i političke moći .,izvan sistema" koji donose bitne odluke o raspoređ.ivanju sredstava 
diuštvene reprodukcije; 
- u svakom pogledu tre ha ojačati položaj proizvođača udruženog radnika , ogra-
ničiti rast neproizvodnog rada i njegov utjecaj u društvu, odnosno odlučnije postavili 
klasno pitanje u cjelini i inzistirati na lome da se kao osnovni kriterij razvoja delegat skog 
sistema utvrdi jaćanje materijalnog, kulturnog i političkog položaja radničke klase. 
3 Prilikom prihvaćanja ili odbijanja brojnih prijedloga analizirali smo ih primjenom 
slijedećih kriterija: 
a) koliko su u skladu s osnovnim opredjeljenjima Ustava iz 1974. godine; 
b) da li , ne samo u dobrim namjerama, nego i rea1no , jaćaju društveno vlasništvo 
i socijalističke proizvodne odnose , da li otvaraju prostor razvoju socijalističkog samo-
upravljanja; 
e) da li dovoljno štite radničko-klasne interese i društveniinteres u cjelini; 
d) da li dovode u većini slučajeva do donošenja racionalnih i optimalnih odluka ; 
e) da li se baziraju na realnim pretpostavkama, odnosno da li anticipiraju one nove 
procese koji su mogući, koji su naredna etapa razvoja; 
f) da li pridonose ostvarivanju jugoslavenskog jedinstva i zajedništva na samouprav-
nim osnovama, načelima bratstva i jedinstva i ostvarivanja pune nacionalne ravnopravnosti 
naroda i narodnosli i njihovih socijaJističkih republika i autonomnih pokrajina u skladu 
s osnovnim načelima Ustava iz 1974. 
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4 . Nijedan prijedlog 'lli uttaprctJivnnje funkcioniranja delegatskog sistema ne mo1e 
sc c;matran odvoJ<:no od nekih hitmh ekonomskih pretpostavki bez kojth tJck-&atskl 
sistem ne moze funkdontralL 
Funkcionirallje delegatskog sistema pretpostaa•lja ponajprije ekonomski subjektnmet 
robnih proizvođađa (organizaciJa udruzenog rada) kojim oni mogu utvrdili i realizirati 
posloVT1U strategiju racionalne proizvodnje i valjane raspodjele dohotka. Zato navedeni 
prijedlozi ne mogu dati očekivane rewltatc bez dosljedne primjene Dugoročnog programa 
ekonomske stabilizacije. 
Samo pnmjenom svih navedenih knterija moguće je i?hJeči teorijsku 1 prakttčku 
zhrku kuja u nas vlada u uažen1u novih puteva ra7VOJII delegatskog 1 11bomog sistema 
Cesto se predlažu nova rješenja koja msu u skladu sa strategt_ UlJI i temeljnim ciljcvuna 
delegalskog sistema. a svjedoci smo i vrlo proturječnih prijedloga koji sc nikako ne mogu 
uklopiti u st rategiju razvoja delegatskog sistema. Za!o je za političku akciju bitno rašr'ii· 
tuvanje s nepn1watljivim ide;nim tendencijama i prijedlozima kofi u uvjttinw kme nude 
ta/..:'ve pnjedlnge dogradnje polirićkng s1stema, a posebno delegatskog sistema. koji u 
suJtini znaće napu~umje temeljnih opredjeljenja. 
Ill 
JstraiivOJ1ja tlelegarskog sisrenw u rudoblju 1974- 1984 u ok-viru jugoslavenskog 
projekta .. Ostvanvanje i funkcioniranje delegatskog sistema·· 1•rlo argumemtrano ruSe 
jednosrrone kritike delcgarskog SIStema, ukazuju na m rame u:zroke njegovog nefunkcio-
niranja i daju jasne odgovore 11a pitanje: kako dalje. Na osnovJ rezultata tih istraživanJa 
i mnogobrojnih radova nastalih na osnovi lih istrazivanja pokušao sam potražJtl odgovor 
na pitanje: !ta treba mijenjaTi, kako dalje hgrađit•an delegatski sistem zalaiucH se za 
rudi kalne promjene, ali za promjene koje će otklanjati sn•ame uzroke .,J.ri=e ·· i orvaran 
nove prostore za razvoj delegarskog sistema. 
Prijedlozi promjena u praksi 
Opć1 zaključak svi/1 isrralii'QllJa mogao bi se ukratko fonnulirari: poftojec.7 insti· 
tucionalni sistem delegatskog sistema u cjelini, a osobito u sl.:up!tinskom delegaflkcm 
sistemu, bez obzira 110 brojne slabosti i potrebu njžllnva uklanjanja daje velike mogućno· 
sti da se i u okviru talo1og sisrema orga11iziranim djelovru!jem subjektivnih snaga i s1rih 
čimlaca 11 prousimo delegaW...og odluđivanja otklanjaju brojne slabosti i bitno W!Opre-
duju fimk~ionira.nje i ostwuivanje delegat'fkog sistenw. Jscraži\'Oflje ponnluje zakljutoJ.., 
odnos1ro hipotezu da delegutsJ..i sistem bez organiziranog djelovallja subjektrvnih snago, 
o posebno organizacija Socijalističkog saveza i Sindi/wta ne mote uspj~no funkcionirati 
[z brojnih prijedloga koji proizla7,e ti' zTtanstvenog ist ra'?Jvanja funkcioniranja dele· 
galskog sistema i potrehc mijenjanja ponašanja u praksi ukazujem na shjcucćc grupe 
problema· 
a) osrvariVQIIJf! fw1kcije delegacije b1tun uvjet ukupnog funkcioniranja delegats/wg 
sistema: 
BroJni su problemi koji uzrokuJU neostvarivanje ustavne funkcije delegacije za skur-
štine društveno-političkih zajednica u 111jesnim zajednicama i osnovnim organt7.aciJama 
udruženog rada te jedne ih vtšc delegacija za samoupravne interesne zaJcdmce. Nabra-
Jamo samo neke te na osnovi njih ukazujemo na mogući pravac društvene akcije · 
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- delegacije kali.CJ za skupšrme dru!rvenQ-polftićkilt zajednica tako jo! vi!e za skup-
štine samoupravnih mreresnih zaJednica nilu u praksi postale bit011 i sastavni diu samo-
upravnog mehanizma u urganizacijama udnl!cnog rada i mjesnim zajednicama. Njihov 
rad ne izvire iz globalne samoupravne funkaije radnika kao samottpravljuča u osnovnoj 
organizaciji udruženog rada i i~tih tih radnika zajedno sa wim radnim ljudima u mjesnoj 
zajednici. Nema povezanosti delegacija s rac.lnićkim savjetom i savjetom mjesne zajed-
nice. nego su one j os u\ ije k pmebna izdvojena tijela iz ukupnng sistema samoupravljanja 
u udrutenum radu 1 mjemim zajednicama. U tom srn1&1u nižno je osigwati uključivanje 
delegacija u rad radničlo..ih savjeta 1 savjeta mjesnih ~ajechnca i osigurati da delegacije 
raspolazu svun informacijama i stavovima koJi se zauzimaju u okviru organa upravljanja. 
u samoupravnim organizacijama 1 zajednicama. Delegacije ne moraju uvijek posebno 
raspravljati o pnJedimm pitanjima, nego trehaju davati instrukcije delegatima na temelju 
~nuzetih stavova u rac.lničkom savjetu, odnosno savjetu mjesnih zajednica. Bez prec.llo-
ženih promjena delegacija ima 111alc i7,.glede da kao izdvojena institucija iz redovnog 
sistema samoupravljanJa biTnije utječe na rad delegata 1 funkcioniranje delcgalskog 
'1stcma u skup!tinama društveno-polilićkih zajednica. 
- lstraLivanje pokazuje da je vrlo mall braj inicijaril'a za rasp1111•ljanje pojedinih 
problema iz mjesnih :11jednica i organizacija udruženc>g rada. Općmo;ka sku~tina u 
proSJeku godišnje donos.~ l SO do 250 odluka. od ćega svega l O do 15 po svom karakteru 
T.ahtijevaju raspravu u cjelokupnom delegatskom sistemu Odluke se uglavnom donose 
za općinu kao cjehnu , a veoma rijetko sc odnose na neku konkretnu mjesnu zajednicu 
tit organizaciju udrulcnog ratla. Istraživanja pokazuju c.la je sve manje konzultacija s 
delcgarskum osnovom i da je sve više inicijativa izvan delegatskih struktura. lmcijative 
delegatskih struktura smanjile su ~ sa 26 posto na 16 posto, a sve manje je i primjedbi 
i prijedloga na ponudene prijedloge nacrta odluka U\'T~nog vijećn i organa uprave. 7.hog 
svega toga od izu1.etne je valnostl da se organizacije Socijalističkog saveza i Sindikata 
angaz.iraJu kako h1 12 ukupnog samoupravnog sistema u mjesnoj l3jC:dnici i udmtenom 
radu pro1zlazili prijec.IIOLJ 1 mlctjauve za rasprave u sku~tinama dru~tveno-političkih 
zajednica. oc.lnosno da se utvrde u programu rada skup~t ine bitna pitanja o koj1ma 1 reba 
provesti raspravu u cijelOJ c.lelcgalskoj bazi i osigurati stvarni utjecaj na odlučivanje u 
delegatskom sistemu. llu?.orno je očekivati dn radni ljudi i građani o svemu raspravljaju. 
To niJe moguće ni na nuJni delegacije Medut im, nužno je osigurati t to utvrditi progra-
mom rada i Soclj'ulistićkcg saveza i Sindikata i !>kupštine općine o kojim su pitanji1111l 
nutne javne rasprave u cijeloj delegat~koj srn1kturi. 
- lstrnLivanJe poka7Uje da je nutno da se u SocijaltSIIćkom savezu unrrde kriteriji 
ji1\'nR rasprave i da Socijalistič/.;i .srn·ez n·ojim poliričk;m autoriretom VliguradD se 11 pro-
cesu duno!enja odluka uvatavaju stavovi javne TalprUYe R1lo hi potrebno da se o bitnim 
piranjlma uvijek formuliraju većinSki prijedlOZI , ali da sc i1.raze i ostala mišljenja t da se 
onda prilikom dono~enja odluka i01.istira da sc uvažavaju vefins/..7 prijedlozi, ili se barem 
moraju dati jaki argumenti u slućaju neuvo!avanja većinskih prijedloga , te da o tome 
moraju biti dodatnu mformirane sve delegacije koje su davale instrukcije svojim c.lclcga-
tinta. htranvanje pokazuje da se javna rasprava u delegatskoj baLi sve vi2 formalizira 
kao i lb sve više &lab1 njen utjecaj na proces donoscnja odluka. a da jaća utjec:lj i.tH~nog 
VIJCća 1 organa uprave Od ukupno 4608 pnjedloga odluka koje su lStraži'"-ane t dane 
na J3"'TIU raspravu samo su dva prijedloga odbijena. To pokazUJe golem forrnabzam u 
Jan!OJ ra.'iprnV1. te se s pravom upra\'O tim ra1logom može tumačiti sve manja L.ainLcrc-
suanost rac.lmh ljudt 1 građana da se ukljut.:UJU u rasprave u okviru delegatskog sjstema 
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b) Uvjeti i imauzitet rada delegata 
Da je delegat osoba koja pripada SOCIJalnoj zajednici koja ga je delegirala, neizostavni 
je preduvjet ostvarivanja deleg-<LtsJ..og odnosa. Međutim. a.ko se t.ele stvoriti realni uvjeti 
djelovnnja delegata, posebno u vijećima udruženog rada i dclegatskim vijećrrna u republici 
i Federaciji, potrebne su promjene. Ako želimo (a Ustav to tmperativno nameće) da 
skupština bude najviši organ vlasti koji određuje politiku, kontrolira rad izvršnih vijeća 
i organa uprave, analizira i odlučuje o poduzimanju potrebnih mjera donošenjem zakona 
i drugih mjera, i to kao samostalni faktor. a ne samo (poslusna) glasačka ma~ina, onda 
w postojeće stanje, imen1jtet rada delegata i svih skup§tinskih tijela (kad sc radi o Skup-
štini grada . Sabora SRR ili Skup!tini SFRJ) nedovoljni i diskontinuirani. Zadaet delegata 
u ovtm tijelima traže angažman svih delegata s punim radnim vremenom 7.3 cijelo vrijeme 
trajanja mandata. To vrijedi čak i za slučaj kada je rijeć o vrlo homogenoj i1bomoj 
jedinici delegata, a još više kad je izborna jedinica nehomogena i kad bi delegat trebao 
biti značajan inicijator povezivanja i uskJadivnnja stavova u delegatskoj bazi Prigovor 
na ovakav prijedlog će (vjerojatno) uslijediti i istaknut će: (l) na prvom mjestu da bi to 
bilo vrlo skupno; međutim, mnogo (neusporedivo) skuplje su deformacije odnosa u 
političkom sistemu (pogotovo kad su povezane s nesposobnošću i neodgovornošću) 
koje neminovno vode (i dovele su) do izbijanja krize u drllStvu; drugo (2), da bi to bilo 
neprihvatljivo za organizaciju koja upućuje delegata. To ne bi trebalo da budu troškovt 
pojedine orga.nUacije .. nego cjelokupne deleg:uske baze. Jmomc jerunice ili (Jos p:rJvll-
mje) troškovi zajedmćki .:a sve (što bi ujednaćtlo visinu troškova za sve) bez obzira na 
geografsku situiranost izborne jedinice. Ovaj naćclni pristup može trpjeti odredeni stupanj 
.,omekšavanja", tj. da delegat u odreucuoj mjeri zadrži i obavlja neke radne funkcije svog 
radnog mjesta u organi7..11ciji odnosno zajednici koja &a je delegirala, ali to samo pod 
uvjetom da ne dolazi ni u kakav sukob s njegovom osnovnom dužnošću za vrijeme trajanja 
mandata - uredmm obavljanjem S\ih svojih delcguskih obaveza koje su brojne i u dele-
gatskoj ba7i i u samoj sku~tint. 
Iskustvo svih razvijeniJI demokracija ukazuje na opasnost od h1pcrtrofije utjecaja 
i moći izvršnih organa, i nijedna demokracija .koja mo1..e s pravom kazati da njena skup-
štma nije prosta forma, nego -u realnim mogućnostima drmtvenih odnosa - i utjecajni 
dru.Hvem oonosno politiekl ćimlac, ne ostvaruje takav rezultat bez permanentnog djelo-
Yanjo sku~tine 1 njenih radrull tijela i be1 intenzivnog angažirallJa delegata (zastupnika) 
u radu parlamenta i njegovih radnih tijela. U komparativnoj analizi bismo morali doći 
do (žalosnog) zaključka da neki sistemi koji naćelno proklamiraju principe predstavmć­
kog mandata bolje ostvaruju pohtički utjecaj parlamenta i bolju povezanost s izbornom 
ba1om nego što to (har dosad) uspijeva našem delegatskom sistemu. Problem leti u tome 
da nije dovoljno ideale prokJanmau n Ustavu - potrebno je stvoriti i sve u~ete 1.a njihovo 
ost vari vanje u praksi 
Dakle. umjesto političkih profesionalaca (kojima je pohtika profesija) u vijcć1ma 
republičke skupštine i Skupšt1ne SFRJ treba omogućiti da radnici-delegati obavljaju 
profesionalno svoje funkcije na određeno vrijeme zadržavajući svoje radno mjesto na koje 
se obavezno vraćaju nakon isteka mandata 
e) Ostvarivanje sinteze interesa u delegatskom sistemu 
Rezultati istraživanja bez ikakvih dilema potvrđuju hipotezu da je delegatski sistem 
omogućio izražavanje autentičnog interesa samoupravne organiziranih radnih ljudi i 
gradana, odnomo da on relativno dobro funkcionir.t u osnovnim samoupravnim orga-
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nuacljama i 7.ajedoicama. Medutim , isto tako. istraživanje nedvosmisleno potvrđuje da 
su najveće slabosti u praksi u povezivanju ralličitih interesa, njihovom usklađmtnju i 
sintctt. odnosno da često u procesu usklađivanja različitih mteresa ne postoje jasno 
formulirani kriteriji i rnor.t.lne 1 etičke vrijednosli na osnovu kojih se subjektivne snage 
trebaju bonli 73 ostvarivanje sioteLC interesa. Isto tako, istrailvanje pokazuje d3 se u 
praktičkom funkcioniranju delegatskog sistema kidaju veze na vi~im ra.cinama delegat-
skog uskladtvanja interesa . odnosno da se delegati osamostaljuju i da se odluke donose 
na osnovu botbe interesa i rnajorizacijom, a ne usklađivanjem. tc da u toj horbi dolazi 
do mzistiranja na parcijalnim egoističnim interesima. Istraživanje, kao i mnogobrojne 
kritike funkcioniranja delegatskog si~tema, ukazuje na tendenCIJe prevlast! parcijalnih 
interesa. na LcntlenciJU da se sistem povcm'llnja interesa često pretvara u borbu interesa 
u knJnj pubJcduju mteresi koji su česw u neskladu s društvenim mteresom Istraživanje 
dalje pokazUJe da je takvo stanje i posljedica nerazvijene društvene svijesti i isknvljenog 
shvaćanja b1ti delegatskog sistema, jer veliki broj radnih ljudi 1 građana ocjenjuje dele-
gatski sistem prvenstveno po kriteriju koliko on osigurava mogućnost i zaUitu parci· 
jaJnih interesa. Zato smatramo da je velika ulog;J subjektivnih snaga u stvaranju etičkih 
vrijednosti i kriterija odlučivanja u delegatskom sistemu, da je nužno isticati i obraniu 
princtp da ctlj delegatskog sistema mje ostvarivanje parcijalnih interesa po svaku ciJenu, 
nego da je cilj delegatskog sistema ostvarivanje dnJštvenih interesa, rvvoj socijalističkih 
samoupravnih odnosa. najbrzi priwednt l dru~tveni r3Yvoj , a da upravo u cilju ostvari· 
vanju tih vnjednosti dclcgatski sistem omogućava slobodno izra7.avanje i povezivanje 
interesa. osi~uravajućt da se pojedinačm i parcijalni interest ostvaruju kada su u skladu 
s tim eiljevtma. odnosno oncmogućavajući svaki pojedinaćni-parcijalru Jnteres koji nije 
u skladu s dru~tvcnim m teresom. 
Osim na s1alnu prisutnost subjektivnih snaga 1 potrebu da one formuliraju konkretne 
principe i kntenje za usklađivanje interesa i da se za !IJih bore u delegatskoj ba7t, uka-
zujemo i n:1 slijedeće prijedloge moguće društvene akcije subjektivnih snaga u ostvari-
vanju demokratske sinteze interesa i prevladavanju neopravdanih parcijalnih interesa 
u procestma odlučivanja: 
- Razvtll porpum S1Stem infolliUianja. koj• obuhvaća i stručno i znanstveno obra· 
duJC (u7 sudjelo,·anje svih relevantnih društvenih inslltucija i istaknutih pojedtnaca) 
sva vaznija pitanja koja su predmet rasprave i odlučivanja u Saboru (odnosno u drugim 
skupštinama dru~tveno-politil:kih zajec1nica). 
Osigurati javnost i dostupnost svih podataka za sve subjekte delegatskog sistema 
(delegacije. delegate, 11vnne i upravne organe}. kao i as štru zamteresJranu drmtvenu 
javno:.l (roanstvene i stručne InStitucije). kao bitnu pretpostavku uspje~nog razvoJa 
procesa podruštvljenJa politike. U slučaju kad društveni rnteres zahtijeva ogramtenje 
javuosti (državna Di poslovna tajna). informacijom ne smije raspolagali samo jedan organ 
(u prvom redu LO ne smije biti samo izvrsno vijeće ili organ uprave). jer mu to osigurava 
tlominantnn poziciju kroz Hlunopol znanja. 
Osigurati i razviti lnljnu uključenost svih odgovarajućih znanstvenih kapaciteTa 
u anaJuu slolenih pttanja To treba osigwau kroz redovnu djelatnost tih institucija 
s odgovarajućOm unutr~njom organv.actjom. kadrO\'Skim ckip1ranjem iopremom, plano-
vima roda. sistemom financiranja, odnosno slobodnom razmjenom r<tda. Bez ovakvog 
cjelovitog zahvata pohtički stavovi o potrebi uključivanja znanosti u ana117U d ru$tvenih 
pitanja i problema ostali su do sada (a ostat će i nadalje) prazne političke pa10le, a skup· 
šlina (Sabor SRH) bez temelja za ostvarivanje svog Ustavom zacrtanog polo1.aja. 
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lnfonnat1vni sistem mora biti otvoren za svaki argumemiran stav, mišljenje lli 
pnJedlog koji pomažu delegatu da dođe samostalno do vlastitog zt~ldjućka kao osnovice 
svog djelovanja u uvjetima i okvirima zacrtanim Ustavom. 
Ra7vijanje informativnog sistema koji će biti otvoren i dostupan svim zainteresirani· 
ma. obJektivan u analizi postojećih stanja, situacija i problema i koj1 će provjcn:nošču 
1 qelo,it~ću svojih podataka osigurati 1 1stmitost informacije je neizostavni element 
decentralizacije društva i ostvarivanja Ustavom zacrtanog sistema drUStvenog uređenja. 
d) Potreba jačanja moći delegarskih srroktura u procesima odlučivanja 
U društvenoj praksi došlo je do velikih odstupanja od očekivane distribucije društve-
ne moći. Prema Ustaw i normativnom sistemu bilo je za očekivati da će delegarski 
sistem ojačati .~tllfmw mnć radničke klase u odlučiJ,anju o svim dro!rvenim poslovima 
na svim razinama i u svim instinJcijama političkog sisterrw.. lstra:livanja strukture moći 
u delegatskom sistemu pokazuju ela je nasuprot takvim očekivanjinw do!lo do procesa 
jačanja srvame moći i2vršnih, upravnih, poslovodnih i politit:kih organa. Princip ravno-
prav/lOSti interesa svih socijalnih stmktura i prirzcip usugla!avanja interesa ćesto se pre-
tvarao u dominaciju interesa tclmobirokratsf..:ih stnJk;tura. 
lstra.?ivanje također potvrđuje hipotezu du su procesi srvamog odlučivanja izvućem 
iz delegatskih stmktura i organa koji su tesco samo fomtalno potvrđivali odluke koje su 
do11o!ene u paralebwm sistemu ocllućil'tmju koji su činili u raznim kombinacijama poli· 
tički. izvr!ni. upravni i poslovodni organi. 
IstraživanJe funkc10niranja ostvarivanja delegatskog sistema potvrdilo je hipoten• 
da je uloga tzmnih vijeća 7natno veća u praksi od njihove normativne uloge. Izvršno 
VIJeće ima prevelik utjecaj na dono~enje odluka. Uz izvr~no vijeće glavni nosilac moći 
su izvrlni organi drUStveno-pohoćk1h organi7.acija, pogotovo SK. te različiti poslovodni 
organi i upravni organi. 
Nn osnovi svega navedenog mo1.e se I7VeSti ovaj zajednički princip: ravnopravnost 
mtcrcsa rll21ićitih socijalnih struktura i razJičinll činilaca i mstitucija u delegatskom 
sistemu u procesu odlučivanJa pretvara se u praksi u dominaciju birokratskih i tehno· 
kratskih struktura, izvršno-upravnih i stručnih institucija, a na !tetu interesa radničke 
ld n se 
U tom kontekstu vidljivo je da je za ostvarivanje interesa o rganizirane radničke 
klase i radnih ljudi. za jačanje polot.aja samoupnvnih struktura u društvu nužno u dru· 
~tvenoj praksi ojačati dru!tvenu moć samoupravnih i delegarskih struktura u procesu 
odlučivanja. a u okviru samoupravnih 1 delegatskih struk tura ojaćati i osigurati ostvari-
vanje tHJCUnič:kih interesa radničke klase. 
Da bi sc mijenjala distribucija moći potrebno je poduzimanje niza konkretnih dru-
štvenih akcija u praksi u okviru postojećih institucionalnih rješenja, ali su potrebne i 
odgovarajuće promjene u institucionalnim rješenjima. 
Posebno uka1.ujemo na slijedeće prijedloge: 
Na potrebu većeg angažiranja Socij:ilističkog saveza u komtinliranju i funkcioni-
rwlju knnferencija delegacija , jer islraživanje pokazuje da bitno slnbi utjecaj izvršnog 
vijeća. 3 jaća utjecaj delegatskih struktura ako postoje i funkcioniraju konferencije 
delegacija. Pri tome valja istaknuti da konferencije delegacija trebaju također proizlarlti 
iZ samoupravne povezanostj izborne bue, o čemu će bjtj govora prilikom prijedloga 
promjena izbornih jedinica. 
- Da je potrebno mijenjati statute općilla i poslovnik o radu skup!n·ne i osigurati 
u pravilu jcdnodomno odlučivanje skup!tina. Istraživanju pokazuju da bitno jača utjecaj 
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izvršnog vijeća kada skupština radi na zajedničkom zasjedanju ili na zasjedanju dva ili 
više vijeća zajedno, a da jača utjecaj delcgatske baze kada svako vijeće zasjeda zasebno 
na jednodomnom principu. 
- Da su potrebne značajne promjene u angažiranju subjektivnih snaga oko funkcio-
niranja dclegatskog sistema. Svuda tamo i u onim slučajevima kada su subjektivne snage 
djelovale kao pokretačka snaga delegatskog sistema u samoupravnim organizacijama i 
zajednicama, kada su javno formulirale dugoročne interese radničke klase, etičke vrjjed-
nostj j društvene kriterije na osnovi kojih se u procesu povezivanja usklađuju različiti 
interesi, dolazilo je do sinteze interesa i jačanja moći delegatskill. struktura. Zato dru-
štveno-politiđke organizacije moraju, mnogo više nego do sada na svim razinama. odlu-
ćivanja javno i demokratski formulirati društvene interese i snagom argumenata boriti 
se da se u procesima izratavanja, usklađivanja i povezivanja interesa osigura ostvarlvarcje 
dugoročnih interesa radničke klase i razvijanje socijalističkih proizvodnih odnosa. 
- Izuzetno je značajno da društveno-političke organizacije inzistiraju da se odluke 
donose u okviro delegatskog sistema, a ne izvan njega, u različitim koordinacionim tije-
lima, aktivima, izvršnim, upravnim i političkim organima. U tom smislu potrebno je 
inzistirati i politički se izboriti da se o svim bitnim pitanjimo. odlučuje u skupštinama 
dru!tveno-političkih zajednica, a posebno u vijećima udroženog rada. Da bi vijeće udru-
ženog rada postalo centralno mjesto odlučivanja, potrebne su značajne promjene i u 
organizaciji rada i u metodama rada vijeća. Vijeće treba formirati savjete, komisije , 
radne grupe, stalne i povremene, koje će stalno analizirati određene bitne probleme. 
U tim tijelima pored delegata i članova delegacija trebaju biti zastupljene sve kreativne 
snage i pojedinci, stručnjaci koji će omogućiti da se u procesu usuglašavanja interesa 
donesu optimalna rješenja. Dakle, vijeće udn.tženog rada treba se organiziran· tako da 
ima stalnu komunikaciju sa svim strukturama, kontinuirano radi i djeluje, a ne samo na 
zasjedanjima vijeća. Korisno bi bilo organizirati posebno tijela sastavljena od delegata 
pojedinih djelabtosti i vijeća udruieTLQg rada te takva tije/n proširiti s drugim delegatima 
odgovarajućih institucija i organizacija iz odredenih oblasti. Posebno je značajno da se 
razradi koncepcija vijeća udruženog rada kao samoupravnog tijela, da se utvrdi na koji 
način i kako ono treba djelovati kao samoupravna tijelo u povezivanju različitih inte-
re$1l. Da bi se realizirala suština uloge vijeća udruženog rada u ovladavanju radnika dru-
štvenom reprodukcijom, potrebno je posebnu pažnju posvetiti pojedinim konkretnim 
pitanjima njegova praktičkog djelovanja. Vijeće udruienog rada treba da sve više djeluje 
kao inicijator i koordinator procesa samoupravnog sporazumijevanja i dogovaranja u 
kojima samoupravni subjekti na ravnopravnoj osnovi uređuju međusobne odnose 11 
dntštvenoj reprodukciji, udrutuju rad i !Jredstva, planiraju svoj i ukupan drultveni razvoj, 
samoupravna se organiziraju i odlučuju u sistemu pluralizma samoupravnih interesa itd. 
Naročito se važnom ukazuje uloga vijeća udruženog rada kao završnice ukupnog sistema 
organiziranosti radnika i njihovih samoupravnih organizacija i zajednica u upravljanju 
društvenim poslovima. Vijeće udrutenog rada u nedostatku kvalitetnih i11tegracijskih 
mehanizama u udruženom radu i delegatskom sistemu mora na sebe uzeli ulogu ko-
ordinatora, organizatora i "podstreka.ča" tog sistema. 
Na istim principima treba mijenjati i rad vijeća mjesnih zajednica, odnosno vijeća 
općina. 
Istraživanje pokazuje neadekvatnu ulogu dru~tveno-političkih vijeća. Ona su postala 
opće nadležna vijeća i glavna vijeća u skupštinama. Društveno-političko vijeće treba 
u skladu s Ustavom da svojim položajem i funkcijama izražava ulogu društveno-političkih 
organizacija kao faktora koji samoupravlj~če potiče u ostvarivanju njihove samouprav-
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ljačke uloge, koji im pomaže u utvrđivanju politike i dono~nju odluka i onemogutuje 
da se donesu odluke koje bi bile u supro·tnosti s realizacijom Ustava zacrtanog l\amouprav-
nog sistema. U skladu s takvom ulogom treba, kao i kod vijeća udruženog rada i vijet& 
mjesnih zajednica, izvrtiti mačajou promjenu u organUllciji i metodi rada dru!Lvcno-
-političldh vijeća, ali i izvršiti odgovarajuće promjene u Ustavu, o kojima će kasnije biti 
govora 
e) Kontrola funkcija u delegatskom sistemu 
Upravljanje je vrlo sloten proces sasrav/jen od određenih nieđusobno zavisnih pot· 
funkcija u kojem i strućni i upravni i izvr!ni i poslovodni i samoupravni i delegatski 
organi imaju odredenu ulogu u procesi11W odlur!ivanja od iT1icijaJive za odluku, izradu 
prijedloga do un•ajanja prijedloga, njegovog lzvmmmja i kontrole provođenja. Samo-
upravni 1 dclcgatski organi najveća prava i odgovornost imaju u usvajanju odluka i kon-
troli izvdavanja, a stručni , i.mfui, upravni i poslovodni u stručnom pripremanju prijed-
loga odluka j u njihovu provođenju . Dakle, radi se o složenom jedinstvenom i cjelovitom 
sistemu upravljanja u kojem samoupravne i delegatske fwlkcije nisu suprotstavljene 
izvršnim, upravnirll i stručnim gdje jedne funkcije ne isključuju druge. Problemi fUlStaju 
ako samoupravne i delegatske strukture raspravljaju prvenstveno o stručnim aspektima. 
ali i ako stručne i rukovodeće strukture preuzimaju funkcije stvamog dono!enja odluka 
uz wmo fonnablo potvrđivanje odluka od stra11e samoupravnih i de/egorski/1 srruktura. 
Za10 je potrebno inzistirati da organi uprave t ILVIŠila vijeća i stručni organi vrše svoj 
dio funkcija i za njih odgovaraju. Odgovornost za l~ prijedloge ne može se sakrivati 
iza odluka delegatskib i samoupravnih o.rgana_ 
Znanstvena istraživanja pokazuju da uzrok prevlast! izvrtnih j upravnih organa nad 
delegatskim strukluranla leii u slaboj i nerazvijcnoj funkciji skupStine druStveno-poU-
Ličkih zajednica u kontroli ostvarivanja utvrđene politike. U ostvarivanju ustavnosti i 
zakonitosti i ostvarivanju samoupravnih nonnativnih akata u cjelini skupštine moraju 
djelovati kao orgam vlasti i osigwavati pravnu snagu samoupravnom odlučivanju u cjeliru. 
Prijedlog promjena u nonnativnom sistemu 
Na osnov• renutatu empirijskog istraživanja delegatskog sistema t.nanstveni su radnici 
u pojedintm monografijama izložili ni7 prijedloga normativnih promjena, institucionalnih 
promJena te odgovarajućth promjena u Ustavu. Od tih mnogobrojnih prijedloga poku§ali 
smo izraditi gdovit model promjena kojima treba pomoćt da radnička klasa u savezu 
sa svim radnim ljudima cjelinom delegatskog s1stema odlučuje kao dominantna snaga 
na svtm razinama organizitanja i funkciOniranja delegatskog sistema. U skladu s takvim 
ciljem predlažu se promjene od izborne jedinice do strukture i nadležnOS'tl skupština i 
pojedmth viJeća skupština. all i promjene u odnosima sarnoupravnth i poslovodnih struk· 
Lura. delegatskih i i7vršnih struktura l njihovih nadležnosti. 
a) lzbomejedillicc 
Bit delegatskog sistema ne izražaw se u tehničkoj strani i2.bora delegata (posredni 
ili neposredni IZbor, tTaJ3llJC mandata. uvjeti 1 postupak opoziw itd.). Bitne karakte-
ris like delegatskog sistema su: (l) ua je njegova osnoVica određena sa<:ijalna, organi· 
zuana cjelina (osnovna organizacija udruženog rada, mjesna zajednica), koja ima svoju 
ulogu u društvenim odnostma i izvan sfere delegat!;kog sistema, u izboru delegata 7.a 
skupštinu društveno-političke zajednice i (2) da je delegat jedan od članova takve 7.3· 
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jednice, a ne netko izvan nje. To osigurava, s jedne strane, da delegatska baza pred-
stavlja jedan (u dovoljnoj mjeri) homogeni interes, a s druge strane da delegat (ciji su 
osobni interesi povezani s interesima socijalne zajednice kojoj pripada) bude pouzdan 
instrument uključivanja baze (rad nih ljudi i njiliovih. zajedničkih interesa) u sistem 
i proces pripremanja, donošenja i kontrole izvršenja donijetih političkih odluka. Stoga 
Ustav, u težnji da osigura da se što vjernije izrazi volja i realizira interes širokih struktura 
samoupravljača, z,abranjuje izbor nosilaca poslovodne funkcije u delegaciju, a time (po-
sredno) i njihov izbor za delegate. Bez takve osnovice sloboda koju Ustav osigurava 
delegatu u oprcdjeljivanju i glasanju bila bi nelogična (vidi član 141. Ustava SFRJ). 
Stoga izbome jedinice za izbor delegata u organizacijama udmtenog rada treba 
formirati prema srodnosti i povezanosti interesa, a ne (prvemtveno ili isključivo) na 
načelu teritorijalne povezanosti. Samo ona izborna jedinica koja ima (relativno) homo-
geni interes može djelovati (dovoljno uspješno) prema načelima na kojima dclcgatski 
sistem počiva i treba da se razvija. Zato samo ona izborna jedinica koja je povezana 
samoupravnim vezama u svojoj redovnoj djelatnosti predstavlja podcsnu dclegatsku 
bazu . To može biti (dovoljno velika) radna organizacija ili SOUR, poslovna zajednica 
koja povezuje viSe radnih organizacija iste grane ili interesno komplementarnih orga-
nizacija; dakle, jedinica koja živi i djeluje u svakodnevnoj djelatnosti, a ne statistički 
uobličena (po broju radnih ljudi) izborna jedinica heterogenih i samoupravna nepo· 
veza·nih subjekata. 
Idealno .rjeSenje, u času kad samoupravljanje preraste u sveobuhvatni, unutar sebe 
dobro povezani sistem, nije moguće postići, ali odredeno napredovanje u tom pravcu 
u odnosu na postojeće stanje je moguće, i mora se postići, jer bez osiguranja povoljne 
osnovice u ovom pravcu delegatskl sistem ne može davati značajnije rezultate. 
b) Promjene u funkciji društveno-političkog vijeća 
Ustavni amandmani na Ustav SR Hrvatske samo su prvi korak usklađivanja uloge 
društveno-političkog vijeća s društvenom ulogom društveno-političkih organizacija. 
Nosioci svakodnevne politike trebaju biti delegati udruženog rada i delegati teritorijalnih 
zafednica, a dru!tveno-političko vijeće treba biti svedeno u okvire koncepcije iz osnovnih 
načela Ustava o ulozi društveno-političkih organizacija. Takva uloga društveno-politič ­
kog vijeća z-ahtijevala bi slijedeće promjene: 
- Da se djelokrug društveno-političkog vijeća ne ograničava na određena pitanja. 
Ono ima pravo da prati, raspravlja i zauzima stavove o svakom pitanju iz nadležnosti 
skupština, ali njegovi stavovi l mišljenja su samo savjetodavnog karaktera za druga vijeća 
skupštine koja meritorno odlućuju. Ovu aktivnost društveno-politićko vijeće ostvaruje 
kad smatra to korisnim za ostvarivanje, razvoj i za~titu Ustavom utvrđenog socijalističkog 
samoupravnog sistema. 
- Ako društveno-političko vijeće smatra da politika koju je utvrdilo nadležno vijeće, 
odnosno akt koji je donijelo (odnosno treba donijeti) nije odgovarajuća realizacija posto-
jećeg ustavnog sistema, ne razvija sistem u skladu s načelima utvrđenim u Ustavu , i stoga 
traži odgovarajuću zaštitu sistema, društveno-političko vijeće treba da o problemu infor-
mira svoju delegatsku bazu, tj . dru~tveno-političke organizacije koje u njega delegiraju 
delegate. Ako Centralni komitet (odnosno općinski) zajedno s organima drug,ih društveno· 
-političkih organizacija ocijeni da je to potrebno radi ?~tite ustavnog sistema, zatražit 
će da u odlučivanju (odnosno u ponovnom odlučivanju) ravnopravno sudjeluje i. dru-
štveno--političko vijeće. U tom slučaju društveno-političku vijeće treba da djeluje kao 
organ s imperativnim mandatom, tj. treba da zastupa stavove koje su zajedničkl izrazili 
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organi dru!tveno-političkih organi~cija koje čine delegatsku bazu dm~tveno-političkog 
vijeta. Svoj zajednički stav organi društveno-političkih organiacija utvrduju među­
sobnim dogovannjem ili na tajedničkom sastanku svojih delegata i po dogovorenom 
(ili Ustavom propisanom) postupku. 
U ovakvim odnosima društveno-političko vijeće bi zadržalo sve mogućnosti da 
svojim argumentima utječe na rad 1 odlučivanje drugth vijeća , ah ne bi djelovalo kao 
ograničavajući faktor, sve dok na temelju imperativnog mandata svoje delegatskc buc 
i radi ostvarivanja Ustavom zacnanog cilja (realizacija, odgovarajući ruvoj i zaWta 
Ustavom utvrdenog samoupravn~ sistema) ne- bi na tome insistirale društveno-poli-
tičke organizacije. 
Ove promJene pridonijele bi da se bere napusti praksa djelovanja političkih orga· 
nizacija prvenstveno u spoju s državnim organima. odnosno pridonijela bi djelovanJu 
druStvcno-političkih organizacija u delegatskoj bazi. 
e) Promjene u izbom Saveznog vijeća Skup!Jine SFRJ 
Sve dosad~nje analize pokazuju da je u svrhu jačanja delcgatskog sistema potrebno 
promijeniti način izbora članova Saveznog vijeća Skupštine SFRJ. Potrebno je formirati 
uže izborne jedinice na kombinac~ji funkcionalnog i teri torijalnog principa i napustiti 
izbor na temelju jedinstvene liste koja onemogućuje razvijanje odnosa svojstvenih dele· 
gatskom sistemu i nepotrebno dovodi do tendencija da Savezno vijeće u praksi postaje 
drugo vijeće republika i pokrajina. 
d) Odnosi delegotskih. izvr!nih i stručnih struktura 
Radi onemogućavanja neodgovornog ponašanja potrebno JC Sirim promjcnan1a u 
ustavnom i političkom sistemu (normativnoj sferi i praksi) potpunije razgraničiti prava 
1 obavc7e poslovodnib. stručnih , izvrSnih organa od prava i obavcL.S samoupravnih i dele-
gatskih organa. 
U sadašnjem sistemu podmhno Je reguliran samo proces donoScnJa odluka i even· 
tualna obaveza na raspiave putem odredene procedure, dok su prava 1 obaveze pojedinih 
subjekata u pnpremanjn odluka i kontrola ilVJiavanja usvojene politike ostali neregu-
lirani. 
Posebno uka7ujemo na potrebu ustavnog i sistemskog reguliranJa prava, obaveza 
i odgovornosti u pripremanju odluka. Zalazemo se za slijedeće stavove i principe. na 
osnovi koj1h b1 trebalo izvršiu generalnu reviziju j dopune Ustava i cijelog političkog 
sistema: 
Pripremanje odluka i stručnih obrazlol:enja treba Ustavom staviti u nadležnost 
poslovodnih i stručnm organa kao njihovu primarnu dužnosl , a ne samo kao pravo knje 
o ni fakultativno koriste, Lc utvrditi njihova prava, obaveze i odgovornost. U uvjetima 
.wanstveno-tehnološke revolucije. pripremanje odluka i kvalitet strućnih prijedloga za 
ra7voj privrede i poslovanja na svjetskom tržištu postaju središnjim pitanjem sistema , 
a sudjelovanje i inicijative stručnih organa kao i njihova odgovornost za predloženu 
rolillku i pojedinačne mjere neophodan su preduvjet uspješnog poslovanja. 
- Osigurati samostalnost privrednim subjektima u poslovanju i usmjeravanju nji-
hova raz.voja, n subjektivne snage staviti u funkciju stvaranja kriterija i l<lhtjeva da se 
mzistlra na tOme da poslovn1 1 rukovodeći timovi hudu hiram na osnovi programa i 
oslvarenih rezultata rada. Savez komunista i Sindikat treba da inzistiraju na usvajanju 
kriterija prema kojima će se od stručnil1 i rukovodećih organa zahtijevati da ponude 
programe koji će osigurati odredenu zaradu radnicima i barem društveno utvrđeno mini· 
malno uvećanje drušrvenih sredstava. 
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- S ohz1rom na to da radnici snose sudbinu svog dohotka, nužno je promjenama 
u sinemu osi&urati da oni sami biraju poslovodnu strukturu. odnosno da je mogu smje-
njivati u svim slučajevima kada ona svojom stručnošću ne o11gurava izvršavanje utvrđene 
politike. 
Uporedo s ovim promjenama u sistemu, kOJC će vrlo precizno utvrditi radne, moralne 
i druge obaveze svokog pojedinca i svakog kolektiva, potrebna je široka društvena akcija 
koja će osigurati da se u praksi mijenja post()jeće stanje neodgovornost). nepoštivanja 
l neprovođenja Ustava, Lakona i sumoupravnih normativnih akata. 
e) Otkltmfrmje uzroka birokratiziranja političke vlasti 
Osnovni 1zvor etaTizma je vezan uz birokratiLiranJe pohnčke vlasti. U funkcionira.Jl)U 
msmucija poli tičke vlasti javlja sc velik broJ slabosti i deformacija: dclcgatsld sistem je 
u velikoj mJen nedjeloTVoran, uloga pojedinih vijeća u skupštini dru!tveno-potitičltih 
zajednica nije usklađena s ustavnim načehma, skupštine ne uspijevaju da sc i faktičk• 
i.uuc kao najvi~• organ vlasti U takvim uvjetima dominantnom snagom u sistemu vlasti 
postaju organi koji nisu izloženi izravnom 1 efikasnom utjecaju dclcgatskc baze - u 
prv0111 redu i1.v~na vijeća, a posredno i organi uprave. Ako se, uporedo s time, ne ostva-
ruje u dovoljnoj mjeri ni utjecaj baze na rad organa društveno-političkih organizacija, 
opasnost birokraUzacije sistema i jačanja etatizma postaje vrlo velika - pogotovo kad 
uvjeri vođenja kadrovske politike pogodUJU razvijanju sprege izmedu itvrlnih organa 
i rukovodnih struktura dru!tveno-političkih organU.acija (pri ćemu je bttan odnos u 
relaciji sa centralnim organima Sa'icza komunista). 
Stoga sc suzbijanje etati7ma ne može ostvariti samo proSuivanjem ohhka i nadlež-
nosti o~a samoupravljanJa. pogotO\'O ne iz.van realnih mogućnos:t:J djelovanja sarno-
upra\11ih organa i organizacija. Jer dok god postoji značajan stupanj hirok:ratizacije 
političke vlasu . samoupravljanje nema Sansc ua postane prevladavajući oblik upravljanJa 
društvenim poslovima. Radnička klasa i radni ljudi moraju stvarno postati dominirajući 
faktor političke vlasti, da bl mogli postati dominantan faktor u cijelom sistemu druStvc-
nog uredenja, jer egzistencija političke vlasti Je realnost i nu2nost k-ako u sadašnjem času 
tako 1 u doglednom periodu razvoja. Ustav tu čmjenicu ne samo da uočava, on je (norma-
Livno) i IJCSava, odnosno zacrtava rješenja na najbolji naćm, zasnivajući i vlast i samo· 
upravljanje na istom subjektu - radničkOJ klasi i radnim ljudima. Ako se ne ostvari jedna 
od 0\'lh komponenti, pada i ona druga: be1 dominantne uloge radničke klase u sistemu 
vlasti nema ni ruvoja samoupravljanja. kao !to bez razvoja samoupravljanja i delegatskog 
mtema radmčka klasa ne moi.e ovladati politićkom vla!ču 
Zbog toga otkrivanje slabosti i deformacija u sistemu političke vlasti nije izoliran 
problem, vezan samo uz o~aniLaciju i dJelovanje organa vlasti, nego i pOčetna karika 
i bitno pitanje i a demokratizaciju vlasti i za razvoj samoupravljanja, tj za cjelokupni 
sistem socijalističkog samoupravljanja. Da bi se radnička klasa delegatskim sistemom 
organizirala kao država, nužne su promjene koje će osigurati realnu dommaciju interesa 
radničke klase na svim razinama, a posebno na razini republike i Federacije. 
t) Prekoru~enje ustavne funkcije i ovloftenja 
Prije ohm71aganja mogućih prijedloga promjena, valja reći još poneS1o o promjenama 
koje bi trebale onemogućiti širenje fonkctja IZVIŠnih i upravnih organa Jedan oblik 
eaati2ma je svakako kad organi dr:lavne vlasti pretaze okvu djelovanja vlasti Lacrtan u 
UMavu. kad drll!vni organ pret!Zlma funkciju koju treba da vrše samonpravru organi i 
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organizacije. Pojava je toliko svakodnevna, posebno u sadašnjoj (kriznoj) situaciji, da je 
i ne treba dokuivati ili ilustrirati. Bitni su uzroci koji je izazivaju: 
Jedan od najćdć1h uzroka je u nepreciznosti rv.graničenja. Pored poslova koji su 
(Ustavom i 1akonom) jasno razgraničeni, postoje i poslovi koje državni organi vr~ samo 
u određenim okolnostima: ako samoupravni organi nisu regulirali (uopte ill ne pravodob· 
no) određena pitanja svojim aktima; kad nastupi poremećaj san1oupravnih odnosa u orga-
niznciji; kad samoupravne odluke ugro11,c od1edene šire druStvenc interese (npr. kod fm· 
miranja cijenn) itd. U tim slučajevima državni o rgan je onaj koji samostalno ocjenjuje 
da li su nastupile predviđene okolnosti i situacije. 
Za ograničavanje ove pojave bilo bi potrebno da se: (l) U VJ CU djelovanja drtavmh 
organa odrede što preciznije, bez mogućnosti arbitrarnog interpretiranja propisa; (2) da 
se efikasnije nego dosad (i to mnogo efikasnije) poštuje i provodi načelo zakonitosti 
i ustavnosti : (3) kad je ncitbježno da postoji određeni stupanj neodređenosti (elasti· 
citeta) u ra?:graničenju , tada o intervenciji ne bi smio samostalno odlučivati organ uprave, 
pa ni izvršno vijeće, nego odgovarajuće vijeće skupštine t.lruštveno-političke 7;ajednicc - · 
dakle odgowrajuće delegatsko tijelo. U slučaju hitnosti i opasnosti od nastajanja velikih 
nepoprav)jivih !teta 7a drmhcne interese, organ uprave, odnosno izvršno vijeće mogli 
bi pn mijeniti nužne privremene mjere, ah dcfrnitivnu odluku trebalo bi da donosi odgo-
varajuće vijeće nadležne skupStine. U tom slučaju organi uprave i vijeće bi u stvoMi dono-
sili odluku o primjeni zakona (dakle o ostvarivanju već donesene načelne odluke skup-
štine). a skupStina bi bila faktor koji konkretno utvrđuje granicu. gdje ona samim pro-
pisom nije precizno utvrđena . l ada ne b1 postojala veća opasnost od prekoračenja . a niti 
bi eventualne pojedine pojave prekoračenja mogle ugro1Jti uspješan razvoj s.amoupravlja· 
nja. jer bi to bilo (u konkretnom slućaju) moguće samo u slučaju kad odlučuje sku~tina, 
lj delegatsko tijelo u koJem sc iuazava i osigurava vl:ast kJasc i radnih ljudi. 
Moguće promjene u strukturi Skupštine SFRJ 
a osnovi svega izloženog, jačattje stvarne vlastt radničke klase treba osigurati 1 
odgovarajućim institucionalnim promjenama koje dosljednije razrađuju osnovna načela 
Ustava i2 1974. godine. Dvije su grupe glavnih promjena· 
l . fzgradJVanjc socijalističkog samoupravljariJa kao sveobuhvatnog Sistema u kojem 
će sc ostvarivati pravo radnika da cjelinom polltičkog s1stema odlučuju o udružtvanju 
rada i sredstava u uvjetima robne proizvodnje na jedinstvenom jugoslavenskom trtištu. 
U tom smislu. umjesto detaljnog nonniranja prava i obavct.a pojedinih institucija u 
udru1enom radu i propisivanju oblika organi7Jr.tnja, potrebno je promjenama Zakona o 
udrul_enom radu omogućm da r"adnici, zavisno od tehnologije i stvarnih svojih potreba 
udruživanja oko pojedinih programa, udrutuju određene funkcije i da o tako udru!enim 
funkcijama suvereno odlućUJU na raLini radne organizacije, slo:tcnc organizacije i drugih 
oblika udruživanja. sve do odgovarajućih reprodukcijskih cjelina mimo pokraJinskih i 
republičkih granica Da bi lo bilo moguće. udmlivonje 1111 §irim razinama ne treba graditi 
kao udndiva:nje institucija u kojima se rraži da mzka !ira insritucija bud~ odgovarajući 
oblik užih insrirucija. To b1 nwćilo da bi trebalo u/..'inuri konsenzus u odlučivollju o 
udmtenim funkcijama te osigurati do svaka razina odlući•'Clllja ima mogutnost1 da donosi 
odluke i do onda za nji/t i odgovara. 
2. Polazeći od već i7loZ.cnog principa, da su promjene u razvoju samoupravljanja 
TTWguće ukoliko radnička klaso ovlada i politit kom vlašću, odlfOsno dr'dlvom, te da je 
potrebno o~gWllli da na svim razmama poliućkog sistema orgamLirani radnict u save1u 
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sa svim ljudima odlučuju o bitnim društvenim poslovima primjene u funkcioniranju 
federacije moguće su samo ako se od OOUR-a t mjesne zajednice preko komune, po-
krajtne i republike do federacije u sinten interesa osigura dominacija interesa organizi-
rane radničke klase i svih radnih Ljudi . 
U okviru postojećeg ustavnog modelu moguće je i bez ustavnih promjena izvršiti 
značajne promjene u tom smislu. ali bi odgovarajuće ustavne promjene mogle pridonijeti 
da se zacrtana politika jačanja vlasU radntčke klase lak§e i potpunije ostvaruje. U tom 
smislu predlažemo dvije moguće varijame: 
a) U okviru pokrajinske i republičke skupštine polrebno je ustavnim promjenama 
utvrditi da su vijeća udruženog rada ona nad/etno vijeća koja utvrđuju bitna pitanja sin-
reze interesa u pokrajini i republici i 7auzimaju stavove o pitanjima o kojima se skupftine 
pokrajina i republika sporazumijeV3ju u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ. 
Na osnovi iste logike. s obzirom na to da se u Vijeću republika i pokrajina odlučuje o 
bitnim materijalnim pitanJima i drugim bitnim pitanjima stvaranja i raspodjele dohotka 
i uvjeta privređivanja, bilo bl polrebno osigurati da 11ećinu delegata u Vijet.'u republika 
; pokrajina čb1e delegati vijet-o udruženog raila skupština pokrajina i republika, kako 
bi i o tim bitnim pitanjima odlučivanja ti delegati potvrdili jedinstvenost radničke klase 
Jugoslavije. 
Pored toga. potrebno je onemogrJtiti sadašnju praksu u kojoj su postojale mogućnost i 
blokiranja rasprave o bitnim pitanjima iL. nadležnosti Vijeća republika i pokrajina traže-
njem prethodne suglasnosti za pokretm1je rasprave u Vijeću rcpubliluJ i pokrajina. To 
nije u skladu s ustavnom koncepcijom Jer faktički omogućava korutenje veta, što je 
suprotno osravnoj koncepciji Vijeća republika i pokrajina. U slučaju nepost.i7.anja sugla-
snosti kada se radi o bitnim pitanjln1a od društvenog interesa Ustav predviaa mogućnost 
donošenja privremenih mjera većinskim glasanjem i po posebnoj proceduri, koje se mogu 
produžavati l nakon godinu dana, sve do donošenja nužnih mjera uz suglasnost. Lsto Lako 
i u provoderrju urvrde.ne politike nije potrebno tratili ponovo suglasnost. pogotovo ne, 
lz'vdnih i upravnih organa. kako se to danas ćini. 
b) Savezno vijeće Skupštine SFRJ sastavljeno je, kao i sva druga dclegatska vijeća, 
tz iste delegatske osnove: delegata iz udruženog rada, delegata iz mjesnih zajednica i 
komuna i delegata iz društveno-politićkih organizacija, s tim da Ustav utvrčluje obavezu 
da harem 50 poSto delegata bude iz udnuenog rada.. Pored već predlotene promjene 
izbornih jedinica 7.3 Savezno vijeće, kako je obrazlozcrn~ u ovom materijalu, u svrhu jača­
nja utjecaja deleg;mke osnove, a posebno utjecaja organizirane radničke klase, moguće 
su slijedeće dvije varijante promjene: 
- Da se promjel1e 7..adrže na promjeni i7bomlh jedinica, s t• m da se osigura 75 posto 
delegata i7 udruženog rada koji će b1ri birani na kombinaciji funkcionalno-teritorijalnih 
izbornih jedinica. Ostaje otvoreno pitanje treba li broj delegata vezati uz broj zaposlenih 
ili broj radnih ljudi u cjelini po izbornim jediniCIJmo, ili ostari no sada$njem paritcmom 
principu jednakog broja delegata iz republika l odgovarajućeg broja iz pokrajina. 
- Ukoliko se želi još čvrtće povezati delegate s delegatskom osnovom bez mije-
njanja temelja Ustava iz 1974. godine, moguće je sodoSnje Savezno vijeće rastvoriti, s 
obzirom na to do ono čini tri oblika delegiranja delegarskc osnove, na tri posebna ••ijećo.: 
vijeće wlrulenog roda, dndtveno-političlw vijeće i vije1!e komuna. U Lom slučaju nad-
letnosr Saveznog vijeća moralo bi se raspodijeliti na nova vijeća i utvrditi o kojim bi 
pitanjima pojedino vijeće odlučivalo samostalno, a o kojima zajednič/..?. Pri tome bi, 
kao što smo već 171ožlli, i za dru.!tv.eno-pofitičko vijeće u općini, pokrajini i republici 
uno p7Vensrveno imalo savjetodm71i karakter, prtn'O pokretanja inicijative, dtn'aJija mWje-
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nja, a u izuzetnim slućajevinuJ kada je to Ustavom utvrdeno, kao što smo već izlotrll 
ranije u (JJIOm nuuerija/u 110 osnovi zahrjel!(l dru!tveno-polititkih organizacija - i pr(IV() 
suodlučivanja ili pravo postavljanja zahtjeva da se ponovo odlučuje u nad/etnim vijetimu 
Ovakva koncepcija društveno-političkog vijeća omogu6la bi da se u sada~njoj složenOJ 
situaciji, koja neće kratko trajati , ne izvlači odlučivanje iz Skup!tine u političke forume, 
nago da politički forumi, posebno SKJ, u Skupltini javno izlaze ne samo s prijedlozima 
i stavovima nego i u odredenim slučajevi1TIIl s konkretnim zahtjevima za ostvarivanje jugo-
slavenskog jcdimrva. kada je ono iz bilo kojih razloga ugroženo ili kada ne dolazi do 
pravovremenog i u sldadu s Ustavom utvrđenog odlučivanja o zajedničkim interesima . 
U ovakvoj koncepciji vijeće utlrutenog roda rrebolo bi, kao i u republici i pokrajini. 
biti glmmo vijeće s najvećom nadležnošću u samostalnom odlučivanju, a vijeće komuna 
trebalo bi do bude nadležno u onim pitanjima od 1111JSireg interesa Zll sve radne fiude i 
groilane o kojima se odhtčuje u Skupštini Jugoslavije. 
Ukoliko ~e želi da Skupština postane stvarno radno tijelo u kojem se utvrđuje poli· 
tika u organizaciji Sk'Upštine u cjelini l pojedinih vijeća, trebalo bi osigurati i prisutnost 
sviJl kreativnih snaga, Uo bi značilo da se na odredeni naein preraspodjelom funkcija 
između Jzmnog vijeća i skupštinskih vijeća osigura veća uloga Skupštine u predlaganju 
politike i, pogotovo, u kontroli izvr!ovonjo politike. Ovakva organizacija otvorila bi 
nove mogućnosti do se pojedina vijeća Skup!tine potpunije razvijaju kao samoupravna. 
vijeća i da iniciraju samoupravno povezivanje i illfegriranje Jugoslavije. 
Umjesto z.aldjučka 
Iz svega 11lotenog vidi se da se zalažemo 1;1 institucionalne promjene koje će otvoriti 
$ire mogućnosti r117Voja delegatskog sistema kao procesa u kojem r11dručka klasa u savezu 
sa svim radnim ljudima odlučuje cjelinom političkog sistema o svim drWtvcnim paslo· 
vima, odnosno da sc zalažemo za takvu dogradnju sistema u kojoj će dru!tveni interes 
biti jasno fonnuliran laro illteres radničke klase u kojem će se i nacionalno izrotavarf 
kao radničko klasno, i u kojem će slobodno udruživanje rado i "edsurvo biti temelj 
jugoslavenskog jedimtvo u zajedniftvu. 
Zdravko Tomac 
NEW CONSTTTuriONAL CHANGES 
AND THE DELEGATIONAL SYSTEM 
Summary 
A critical scrutiny of the way in which the institutional system of socialist 
.;elf- management, and in pa.rticuiw: the delegational system in the fcdcl'lll 
As.<~embly L~ being implemented has Its beginning in t he scientific analysis 
elf the delegationaJ and the clectoral system.\ initiated by the Rt:publican Coun· 
\·11 for Matters Relating to the Social System of the Socialbt Republic of Croa-
ua. The present p:tper suggeru changes ln the normnttve strucnlle of the dele 
!!llliOnal ~y«em "''Jth l view of its de-.elopment b a prouess in Which the WOI 
king class in its al.lia.noe with all woddng peop~ is making decisions conuemin 
>J U issuclS of social int~ through the toutity of the politil:al symm. 
